























































































3) 立雪英晋「京翠看病嬬学校小膝史」， F婦人雑誌j96号， 1896年1月， 27 28真。
4) F婦人雑誌j96号の27頁には，「明治二十二年の春領より，雨本願寺末，市内二三の僧侶
及び有志、信者の設けられしもの」と記されている。





























6) 「撃演看護婦学校の設立J,r浄土教報j692号， 1906年4月23B, 5真。
7) 京都府総合資料館蔵，府庁文書 f私立謬校一件ね三乙第六九二務事努係，自明治三
十二年ニ月歪全年十二月J。
8) 「私立葉頂看護婦撃校規則援要」， f浄土新報j692号， 5-6頁。
9) 立雪，前掲寄， F婦人雑誌j96号， 30賞。
10) 立雪英晋「京菜看病婦撃校小歴史J.r婦人雑誌j97号， 1896年2fl' 23 ]l[。















木ノ下町十人 (1898年 6Ji 6 I c学林町図B ｜下町知窓、院内山内（入信院のち
臼移転申請） 図A I ｜移転）

































































(1924年4月 IB焼却J) ｜練習 ｜四月五日より七月十九日に至り
修業年限ハ二ヶ年 i学期ハ之ヲ三期ニ分ツ但シ第二！第二学期は九月十一尽より十二
学年ハ四月一日ニ始・マリ翌年三i学年ハ通シテ実習期トス I fl二十三日に歪り第三学燃は一




休日 I (1924年はほ蜘ij) i大別祝日日i窪田及宗祖ノ生誕毎日曜日，大祭日及び例月二十
i大祭日，祝日，葵祭，紙閤祭， i命日等 i五日立主に夏期休業七月二十日よ
時代祭，釈尊降誕会，報窓議， I ドり九月十日迄冬期休業十二月二
追忌会，本校記念日等 I ト十l!'lBより一月十日迄とす「キ幅下両前五：…議平， l主主~￥. lje;-=¥5i ……｝ i二五
授業時間ト看護術 ！本科 曜身，物狸学大急化学大意，
け第一期 け解jl'IJ学大主主，生理学大慈，薬物





法，消主筆法，作法（週 18待問） I第三期 ド物言語罰法，主主花茶滋及諸礼式
第一学年後学長E I自主華及防腐法，救急法，傷病者山第二学年






18時間） い作文 婦女照文 トテ修業
第二学年前後学務 仁幸手術 四員lj雑題 ド学科ノ余綴槌主主科トシテ炊事
例教大意，倫理， E変習：審議習字 真行草 い法，料主主法，主主花茶／湯，礼儀
法，按摩法（週32時間） じ授業時間ハ毎日五時総トス ｛宇法ヲ教授スノレコトアルベシ
実習施設へ葉山病院及松山病i I 
院 i I 
























































































































































15) 「京泰看護婦翠校長告溌さるJ，京都百出新聞， 1908年 1月28日， 7頁。
16) 「看護婦講習生募集J~奇主演~ 322号， 1918年9月7El, 22頁。
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